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Resumen  
El trabajo de investigación busca hacer un abordaje acerca de la Planeación Estratégica de Tecnologías 
de la Información que se hayan implementado en el caso Ecuatoriano y preguntarse si la implementación 
de esta metodología es importante para una organización. Dada la importancia que tiene mantener 
una organización ya sea de carácter público o privado dentro de los máximos estándares de calidad. 
La metodología utilizada para la investigación fue una revisión de tipo documental no experimental 
sobre el caso de estudio. Se puede observar en base a los resúmenes de los casos presentados en la 
investigación, que la metodología de planificación estratégica de tecnologías de información (PETI), lo 
que busca es reorganizar todos los procesos corporativos de una institución en el área tecnológica, y como 
esta proporciona elementos de información a la sociedad, implementando programas de tecnologías 
que abaraten los costos y optimicen los procesos internos, a estas estrategias indudablemente deben 
alinearse los responsables de la organización. Debe haber una apertura de todos los involucrados en la 
organización en cuanto al apoyo en la consecución de las propuestas que genere el PETI, ya que esto es 
lo que va a generar su éxito.
Palabras claves  Estrategia, Información, tecnología, fases, aplicación.
Abstract 
The research work seeks to make an approach about the Strategic Planning of Information Technologies 
that have been implemented in the Ecuadorian case and ask if the implementation of this methodology 
is important for an organization. Given the importance of maintaining an organization either public 
or private within the highest quality standards. The methodology used for the investigation was a non-
experimental documentary type review of the case study. It can be observed based on the summaries of the 
cases presented in the research, that the methodology of strategic planning of information technologies 
(PETI), which seeks to reorganize all the corporate processes of an institution in the area technology 
and how it is provides elements of information to society, implementing technology programs that lower 
costs and optimize internal processes, these strategies must undoubtedly align those responsible for the 
organization. There must be an openness of all those involved in the organization regarding the support 
in the achievement of the proposals generated by the PETI, since this is what will generate its success.
Keywords  Strategy, Information, technology, phases, application.
INTRODUCCIÓN
La planeación se puede definir como un conjunto de procesos a desarrollar de manera organizada, 
cuando se acompaña esta definición con estrategia 
obliga a que las acciones deben tener un objetivo 
definido. En el campo organizacional, la planeación 
estratégica invita a gerenciar de manera eficaz y 
eficiente todos los procesos productivos de una 
organización independientemente de los objetivos, 
sea con fines lucrativos o no, el propósito es organizar 
los esfuerzos de manera sistemática para alcanzar un 
nivel de éxito en los objetivos trazados. 
En un mundo cada día mas conectado, gestado a 
partir de la tercera Revolución científica y tecnológica 
mundial durante las décadas de los años 70 y 80 a 
través de la globalización, abre el paso a lo que hoy *Ingeniero en Marketing y Negociación Internacional, Magister en Auditoria Integral.
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conocemos como sociedad del conocimiento para la 
apropiación, gestión y transmisión de las ideas y el 
saber-hacer, desarrollando sistemas y herramientas 
que acompañan las conocidas Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC). (Iglesias & 
Molina, 2009, pag. 109). 
El significativo impacto que han tenido las 
tecnologías de la información en la automatización 
de procesos que anteriormente se realizaban de forma 
manual, ha generado una reducción de tiempo en los 
servicios prestados por una organización. Sin embargo, 
se debe tomar en cuenta que con la misma rapidez con 
que evolucionan las tecnologías también se vuelven 
obsoletas; por lo que la definición de las Estrategias 
Empresariales se vuelven una tarea complicada, 
más aún cuando no se ha definido una Planificación 
Estratégica sea ésta Institucional o de Tecnologías 
de Información (TI) (Artieda & Ayala, 2013, pag. 
3). La planificación estratégica es fundamental para 
la existencia en el tiempo de cualquier organización 
que quiera adaptarse continuamente a los cambios 
tecnológicos y sociales que enfrentan el mundo. Toda 
organización tiene que entender que debe estar a un 
clic del éxito. 
La automatización de la gestión de la organización 
ha convertido en una herramienta imprescindible y 
clave para que las organizaciones sean competitivas y 
vayan de la mano con los requerimientos y demandas 
del mercado (Caluña & Miroslava, 2016, pag. XII). 
Con la llegada de la world wide web (www) surge 
la necesidad productiva para desarrollar equipos 
de vanguardia que evolucionen a la velocidad de la 
información compartida, ahora las redes sociales, 
tienen la capacidad de enviar información al instante 
a millones de personas conectadas simultáneamente 
ofreciendo una nueva estrategia empresarial y 
gubernamental para satisfacer las necesidades de 
consumidores y usuarios, todo este proceso se conoce 
como Marketing Digital.
La velocidad y complejidad de los cambios 
derivados de la introducción, adopción y usos de las 
TIC en los últimos años, explican en gran medida, la 
dificultad de los países de América Latina y el Caribe 
para elaborar políticas TIC y mantenerlas a lo largo del 
tiempo. Se ha debido encarar una situación compleja 
y no del todo comprendida, que cambia más rápido 
que las regulaciones o respuestas de los gobiernos... 
Así, el potencial existente en las tecnologías se 
encuentra condicionado a ciertos factores endógenos 
a los países, no representando en ningún caso una 
solución automática a los problemas que se pretenden 
resolver. En este sentido, en los países de la región 
existen aún grandes retos que enfrentar, que guardan 
relación con la capacidad para adoptar y aprovechar 
las ventajas de las TIC de manera óptima (Guerra, 
Hilbert, Jordán, & Nicolai, 2008, pag. 7). 
La Sociedad de la Información ha pasado a ser parte 
importante de la agenda de políticas de desarrollo en 
casi todos los países del mundo. Para aprovechar 
los beneficios y oportunidades que presentan las 
tecnologías de información y comunicación (TIC) los 
países de Latino América y el Caribe han establecido e 
implementado en los últimos años proyectos, políticas 
y estrategias para acelerar y realizar una eficiente 
transición hacia la Sociedad de la Información 
(Hilbert, Bustos, & Ferraz, 2005, pag. 5). Y ello se 
puede observar en el entorno de las redes sociales, 
los gobiernos promocionan sus gestiones públicas 
por medio de estas, ya que tienen la capacidad de 
conectarse de una manera más rápida y cercana con 
los ciudadanos, la tecnología 2.0 tiene la capacidad 
de conectar a millones de personas, trascendiendo las 
fronteras de nuestros países. 
Se pretende entonces, a través de una revisión de 
casos prácticos, documentar la mayor información 
disponible acerca de la planeación de estrategias 
de tecnología de la información (PETI) en nuestro 
país para conocer el estatus de la experiencia 
ecuatoriana en la adopción e implementación de 
Planes Estratégicos de Tecnologías de Información, 
pretendiendo encontrar una visión sincera del camino 
recorrido hasta ahora por organizaciones de índole 
pública o privada.
MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo de investigación está enfocado 
en una revisión bibliográfica de tipo documental 
no experimental, en base al objeto de estudio. Los 
artículos de investigación, revistas científicas, libros, 
repostes oficiales entre otros, fueron utilizados como 
referencias bibliográficas.
Es documental ya que los principales elementos 
investigativos que soportan el presente trabajo 
fueron recogidos de páginas web de valor y sentido 
académico, experimentando de ésta manera las ventajas 
garantizadas por las herramientas tecnológicas, 
inclusive probadas y defendidas por la sociedad 
del conocimiento para evitar la desinformación o el 
consumo de enunciados y opiniones sin ningún valor 
científico académico. 
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Es no experimental, ya que no hubo estudio de 
campo, ni manipulación de variables, las referencias 
aquí expuestas son de los autores mencionados 
sin ningún tipo de alteración, haciendo uso de la 
hermenéutica, resumen, síntesis y análisis crítico de 
las ideas expuestas.
RESULTADOS
Tabla 1: Resumen de algunos casos donde 
se aplicó metodología PETI en Ecuador
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Fuente: (Pimbo & Edwin, 2011), (Cuasapaz, 2012), 
(Párraga, 2012), (Artieda & Ayala, 2013), (Ortiz, 
2013), (Calvopiña & Saavedra, 2014), (Gualotuña 
& César, 2015), (Palacios & Braganza, 2016). 
Elaboración: Propia.
DISCUSIÓN 
La pregunta que nos debemos hacer en la presente 
investigación, es si la metodología PETI es indicada 
para que sea aplicada a una organización. La respuesta 
a esta interrogante es que si es una metodología 
perfectamente aplicable, ya que bien empleada 
permite obtener los principales problemas en materia 
tecnológica y como resolverlos o afrontarlos. 
En los casos presentados en esta investigación se 
puede observar que la misma ha sido aplicada solo a 
nivel metodológico y teórico en todos sus aspectos. 
Sin embargo, a nivel de la realidad es difícil medir el 
impacto de su aplicación práctica, ya que no se sabe a 
ciencia cierta si las conclusiones y estrategias que la 
metodología recomendó, fueron totalmente acogidas 
por las respectivas organizaciones.
La no aplicación práctica de la metodología, implica 
no poder medir realmente su efectividad, a la par de 
corregir errores metodológicos que pueda tener y que 
hasta ahora no hayan podido ser descubiertos.
CONCLUSIONES
Se puede observar en base a los resúmenes de 
los casos presentados en la investigación, que 
la metodología de planificación estratégica de 
tecnologías de información (PETI), lo que busca es 
reorganizar todos los procesos corporativos de una 
institución, sea de cualquier tipo, implementando 
programas de tecnologías que abaraten los costos y 
optimicen los procesos internos, a estas estrategias 
indudablemente deben alinearse los responsables de 
la organización (Empresa, Institución del Estado, 
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Institución Municipal) porque a fin de cuentas, lo que 
se quiere proyectar a futuro es tener una organización 
que genere los resultados de máxima eficiencia y 
productividad, una organización consecuente con 
su misión y visión. Si algo queda claro dentro de la 
metodología PETI es que el análisis de la valoración 
actual (Fase II) mediante la aplicación de la matriz 
FODA es determinante para la correcta aplicación 
de la metodología, ya que si no se identifican 
claramente todos los factores internos y externos ya 
sean positivos o negativos que inciden en el accionar 
de la organización, la planificación de la estrategia 
corporativa, va a ser un fracaso, lo que va a producir 
perdidas de recursos y horas hombre. La metodología 
PETI puede implementarse en cualquier ámbito 
corporativo o empresarial, incluso si este no tiene 
ningún tipo de proceso tecnológico, algo que es poco 
probable en los actuales momentos, en dado caso si 
lo hubiere, la metodología se encargara de detectar 
y dar las recomendaciones necesarias, siendo esta 
investigación de tipo documental y por la cantidad de 
casos presentados, se hace muy difícil determinar si 
los resultados y recomendaciones generadas fueron 
tomadas en cuenta y puestas en práctica. También 
hay que destacar que la mayoría de los casos 
presentados corresponden a instituciones públicas, 
lo que sigue evidenciando de alguna manera los 
procesos burocráticos, herramientas obsoletas y poca 
determinación de generar los correctivos necesarios 
para generar respuestas eficaces hacia la sociedad, 
a diferencia en muchos casos de la empresa privada 
que ha entendido que la captación de más y más 
consumidores, con productos de calidad, y respuestas 
a necesidades en el menor tiempo posible es lo que 
garantiza el éxito.
RECOMENDACIONES
La aplicación de la metodología aquí descrita requiere 
de personal altamente capacitado y con conocimientos 
de planificación estratégica, corporativa y empresarial; 
de la organización no tenerla, se debe contratar a un 
equipo de profesionales que haga el diagnóstico de 
esta y genere las propuestas necesarias. No vale de 
nada generar los resultados y que no sean aplicados, 
porque involucra costos asociados tanto en el proceso 
de diagnóstico como en el proceso de generación de 
las herramientas tecnológicas y organizacionales que 
la metodología indique que se deben realizar o en su 
defecto poner en práctica. Es fundamental realizar la 
matriz FODA con toda la objetividad posible, ya que 
de eso va a depender las propuestas que salgan de las 
fases siguientes, y de la metodología a nivel general. 
Debe haber una apertura de todos los involucrados en 
la organización en cuanto al apoyo en la consecución 
de las propuestas que genere el PETI, ya que esto 
es lo que va a generar que se hagan los correctivos 
necesarios, por los cuales fue aplicada la metodología
Hay que destacar que es importante que las 
organizaciones realicen cada cierto tiempo los 
diagnósticos necesarios para determinar cualquier 
tipo de falla interna que pueda poner en riesgo su 
operatividad, entendiendo la operatividad todo 
los involucrados que engranados motorizan una 
organización y generan resultados.
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